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星 野 靖 雄
■山 口正人氏 インタ ビュー
(株式会社ll本ブレー ン ・セ ンター ・オー ス トラ リア,株 式 会社工一 ブ
ルネ ッ ト(ABLENet),V7オー ス トラ リア,エ ーブルエデ ュケー シ ョン
代 表取締役社長)
本 イ ンタ ビュー は,科 学 研究'['r補助 金 基盤 研究(c)'i勺戊21年 一23
年での研究課題 「国際企業合弁,買 収,完 全r会 社 の収 益性 の実 証研究」
での,'r成21年 度 の研究 と してオー ス トラ リアに進 出 してい る日系 企業
の実態調査のT一始め と して,現 地で活躍 してお られ るIl人 の会社社長へ
の インタビューを2009年3月2411にシ ドニーの会社で実施 した,そ の内
容の一部であ る。筆者は,豪 日交流基金(オ ー ス トラ リア政府)か らの),
金で シ ドニ ー郊外 にあ るニ ューサ ウス ウ ェール ズ大学 人学 院 商学 研究 科
(州　%.)で1985年か ら1i':'F,..,論 等 の講義をfll当したのであるが,
山 口氏は同 じ時期に 日本人で同大学のオー ス トラ リア経営大学院(国 の
でMBAを 取得 され,オ ー ス トラ リアに おけ るli系企 業の ことを イ ンタ
ビューす るには最適の人物であ り,旧 知の間柄で あったので お願 い した。
同氏は 叩南大学 を卒業後,(株)高 島屋,バ リ ・タカシマヤを経 て,豪 州
系 ・11.lf(1系の投 資銀行 でア ソ シテー ト・デ ィレク ターを筋 めた 後,1988









オー ス トラ リアを設 、闘%_され,そ の後,携 帯 電話の レンタル会社,日 本人の
ための人材会社,イ ン ド人をオー ス トラ リアと 目本に紹 介す る会社の計4
社を設 、/_されている。IIIIi(200〔〕)また,同 氏 は,甲 南大学同窓 会,ニ ュー
サ ウスウェール ズ大学 日本人学生同窓会の'拝務局 もされてい る。 日豪 プ レ
ス(2009)
聞きヂ 星野靖雄(愛 知大学会計大学院教授)






シ ドニ ー に お け る 日系 企 業 の社 長へ の イ ン タ ビ ュー
株式会社 日本 ブ レー ン ・セ ンター ・オー ス トラ リアにつ いて
星野:そ れで,今 の この会社は,い つ ㍍ちLげ られ たので しょうか。
山口:は い,わ た しはMBAを 修rし てか ら,ウ エ ス トパ ック系の証 券
会社でオー ド・ミネ ッ トとい うのがあ りま して,実 はそこで永住権を取 っ
て くれる と。 マネー ジャーをや らないか というお声が掛 か って。 その と
きウエ ス トバ ックは東京 に事務所を,会 社 を持 っていたんですよね。 だ
か ら永住権の 申請 は・・i::,十.かか ったんです けれ ど,6カ 月間 は東京の ウエ
ス トパ ックで研修,為 替 と株式 と債券の研修 を受 けてこ っちへ戻 ってき
た。
そこに しば らくいて,そ の次は英国の ミッ ドラン ド系 の銀行 があ りま
して,そ の投資銀行で,オ ー ス トラ リアの株式 と債券の アソシエー トデ ィ
レクターとい うかたちで仕事を させていただいた とい うような感 じです
ね。
ここは,3年 た ってか らその後 で この会社を設 、γして,最 初は マーケ
テ ィング。MBAで わた しはマーケテ ィングを中心 に勉強 しま した。 ち ょ
うどf1本の企業が こっちに来ることにな りま して,花1三石鹸 さんだ とか,
じゃあオース トラ リア人は一体 どんな洗 剤を,ど れ ぐらいの 縫を使 って
いるんだ と。 そん なデー タが どこに もな くて,そ れで私が道を歩 いて い
る人 に,1回1回 聞き取 り調査を して,そ の資料をデ ータ化 して,だ い
たい見えて きた ということで,花E石 鹸 さんをや った りとか。 あ とは ミ
スター ドーナ ツかな。
だか ら,最 初 はそ ういうマーケテ ィングばか りをや っていたんです,
リサーチを。 あ と,高 島屋 さんが 来たときに,じ ゃあ何を売ればいいん
だ とか,そ うい った いろいろな調査 をず いぶ んや らせていただいて,結
構,い ろいろ と。
星野:調 査は,こ の会社の名前でや られたのですか。
山口:も ちろん11本語で。 ただ,や ってい るの はだ いたいが電通 さん。電
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通 さんが,で かい会社 さんか らそ うい うマーケ ッ トの リサーチを とい う
ので,わ た しが ド請 けで全部や って,資 料 を提 出させ ていただ くとい う
こ とですかね。
ただ,ミ スター ドーナ ツとか,あ と高島屋 さん とか,そ うい うのは全
部NBCA(株 式会社[i本ブ レー ン ・セ ンター ・オー ス トラ リア)と い
う名 前でや らせていただ きま した。
最初 にマー ケテ ィング リサー チで,リ サーチす る じゃないですか。そ
うす ると,会 社が来 ます よね。高島屋 も,ミ スター ドーナ ツも,全 部 来
たわ けです よ。そ うす ると,誰 か知 り合いで 目本人を紹介 して よとな る
わ けです,社 長秘 井とか,営 業部長 とかで。 じゃあ,分 か りま したで,
最初無料で紹介 していたんです。 よ く考えれば,こ れは人材紹介 とい う
ビジネスにな るな とい うので人材紹介をや った。
人材紹介をや ってい るうちに,だ んだん人 事の方か らいろいろお話を
いただ くようにな って,結 婚 したんですけ ど,ま だ1カ 月で ビザがない
んですけ ど仕`拝を していいですか とかい うので,ビ ザの ことを調べてい
るうちに ビザの会社にな った。 だか ら,わ た しが 目本人で最初の ビザの
ライセ ンスを持 ったll本人にな りま したね。 オー ス トラ リアの ビザの ラ
イセ ンスを。
山口氏 の4会 社
そ うこうしている うちに,教 育関係 なんか もや り出 して,Ili語 の教
師のア シス タン トを派遣 す るとか。 それが,今NBCAな んです けど,
わた しは,rあ と 三つ 会社 を持 っていま して,携 帯電話 の会社 と,日 本
にII本人を紹 介す るそれ導門の会社 と,あ と もう一つ はイ ン ド人をオー
ス トラ リア とll本に紹 介す る,留 学 です。 もうイ ン ド人を絞 り込 んで。
とい うのは,世 界で大学生 の数 が__多 い国 はイ ン ドなん です よね。
星野:人itが 。 ああそ うです か。 中国 じゃな くて。
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山 口:そ うなん です。 とい うのは,中 国は超エ リー トしか大学 へ行けない
んです よ。 イ ン ドは結構 ア メ リカに近 くて,ピ ンキ リの大学 があ るんで
す よ。 英語圏 だか ら,彼 らが出 ることにつ いて は何 に も問題 はない。 イ
ン ドで 今一 番留学 で人気があ る国は,実 はアメ リカではな くてオー ス ト
ラ リアなん です。 だか ら,す ごい人数の イ ン ド人がオー ス トラ リアに来
ていま して,今 後 もさらに,イ ン ドは,今 は中進 国ですけ ど,将 来人 き
な経済 大国にな った ときには 豊か になれ ば,も っと もっと海外に留学す
るだろ うとい うので今や り始めてい ます。 というところですかね。
星野:一 三つ の会社 って,こ れ全部NBC,別 の 名前です か。
山 口:全 部,別 の会社 です。
星野:そ うですか。
山 口:携 帯 の会社 が,株 式会社 工 一ブル ネ ッ ト(ABLENet)と い う会
社です。
星野:他 は何ですか。
山 口1一 つがV7オ ー ス トラ リア。 もう一つが,エ ーブルエデ ュケー シ ョ
ンです。 イ ン ド人 専門 の学校 です。 それは全 く別の会社です。 もう今は




山口:『 白分 がいな くて もまわ るチー ムをつ くろう!』 とい う本。実 はr,
この本,日 本でベ ス トセ ラーで売れ てます。
星野:そ うですか。知 らな くてすみ ませ ん。
山口:も う1,3万 部ち ょっと売れて ます。 去年の1月 に売 り出 して,ま
だず っ と増 版。 もう30版 ぐらいい ってい るの です。 それで,3万 部で
す。 要は,わ た しは仕 事 しない けど,ほ か の人に仕F拝を して もらって う
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ま くまわるよ うにとい うことで。
星野:そ ち らの手元の本は何 の本ですか。
山口:こ れ はですね,オ ース トラ リア唯一の移民法の本です。
星野:は あ。そ うい うのがあ るんですか。
山 口:え え。 これは改訂版 ですけ どね。初版が あって。 これは5,000部ぐ
らい しか売れなか ったんです よね。 オー ス トラ リアの移住を考えた りす
る人 は,皆 さん全部,こ の本を買 ってい らっ しゃい ますね。 とい うか,
これ しかな いんで。 オー ス トラ リアの移民法のガ イ ドブ ックとい うの は
これ しかな いのです よ。
星野:当 方は,研 究テーマが 「口本企 業の海外での企業合弁,買 収の収益
性」で,こ れ までは,留 学生 と英文で共i司論文をい くつか 詐いています。
山 口:な るほど,企 業it弁な ら,銀 行 さん とか,証 券会社へ調査に行かれ
るわ けですね。
星野:今 の ところ公表 されたデー タを計 縫分析 して論文を,1}いてい ます。
先 ほどの話で,四 つの各会社の従業員規模は どれ くらいですか。
山 口:そ うですね。 今 うちの この会社で6人 ぐらいで,あ とエー ブル ネ ッ
トが7人 ぐらいで,V7は3人 で,エ ー ブルエデ ュケー シ ョンは先 々週
ぐらいにf.1[.ちヒげた会社ですか ら,iの ところまだ2人 しかいません。
星野:資 本金は,各 々どれ ぐらいですか。
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山口:い いえ,最 低1ド ルでいいんです。
星野:iI本で も最低資本金制度 は廃ii:されたのです。従 来は1,000万円 と
いうのがあ ったのです けれ ど,現 在はあ りません中。
山口:こ の国はそ うなんです。 だか ら,通 常 この国の会社の話で一つの 目
安 って,「 じゃあどれ ぐらいの規模ですか」,「どれ ぐらいの資本金です」
ってよ く日本的には聞 くじゃないですか。 この国は,ほ とん どの方がだ
いたい100ドルか ら1,000ドル ぐらい。 なぜか とC1うと,そ れで株式 に
載る。 じゃあわた しは50%の 株式を持つか ら,じ ゃあ50ド ル とかね。1
株1ド ルにす ればいいわけですよ。 そんな感 じです。 とい うの は,べ つ
に資本金が大きいか ら何ですか ってい う話にな るんです よね。 というの
は,資 本 金とい うのは,例 えばそ うですよね,会 社の具合が悪 くな って
1呵らないとい うときには増 資 した りは しますけ ど,順 調にい って いる会
社 で,資 本金を大き くす る理 山はあんま りない。 ヒ場す るとい うの はま
た別 です よ。 そうい うことを考えている中では別だけ ど,一 般 には,あ
ん ま りうんぬん しないですね。
星野:そ うですか。 資金調達 はど うい うふ うにされるのですか,そ うす る
と。
山 口:資 金調達。 そうですね。 わた しの場 合は,全 部 自分のお金でや って
いますか ら,そ んな銀行か ら,オ ー ス トラ リアは金利が思 い切り高い じゃ
ないですか。
星野:あ あ,il本人か らす るとそうですね。
山 口:そ うです よ。 もうわた しが来た とき18%で したか ら,サ ラ金 並み
(1)最低資本金規制の特例廃ILについて 経済産業省(2010)




です よ。 だ って,公 定 歩合が16%ぐ らいで したか らね。 だか ら,仕 事
を しな いで銀行 にお 金を預けて いるのが.,よ か った。 それ で,だ いた





山口:は い。 だ って,こ の 半年で'卜分 ぐらい にな ったのです よ。サ ブプラ
イム問題のおかげで。 だか ら,借 金のあ る人 はみんな 弥んで います よ。
ただ し,金 利生活者は大変です けどね。
星野:あ あ,そ うい うノ∫もい らっ しゃるわ けですね,当 然。
山口:い や,も ちろん,そ れ は,オ ー ス トラ リアの 方は結構,株 式 とかを
買 ってい らっ しゃい ますか ら。
年金問題
星野:年 金で生活 してい る人はいいので しょう。年 金額 は減 らないわけで
しょうか ら。
山 口:こ の国 は,自 分で掛 けた ものを 自分の 白己責任で もらうん です よ。
星野:ま あ,ア メ リカに近 い。
山 口:だ か ら,日 本型401Kとか とriうじゃないです か。 要は,そ うい う
年金,自 分の責任で運用す るんです。
星野:目 本で は,年 金 はあん ま りよ くな いという感 じですね。
山口:だ か ら,株 式で投資 しているなんて,今,も う株 は'卜分 ぐらいにな っ
て います よね。i司じです よ。
星野:そ れ はアメ リカと同 じですね。
山口:ニ ューヨー クダウ も,東 証 も,日 経'F均ダウ もこ っちのオールオー
デ ィナ リーズ も全部 もう,だ いぶ きの う,ま あ,こ の数 日戻 しています
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よね。 オバマ さんのいろんな政策発表が響 いたんで,か な り回復 して き
て ます け どね。 東証 もや っと8,000抜けま した もんね。 今,8,000いく
らで しょう。
星野:だ か ら,要 す るに年金が変動 して いるとい うこ とです ね。
山口:す ごい。だか らもうどすん と行 きま したか らね。
星野:年 金 は もちろん,も らって お られ ないわけですね。 今,働 いてお ら
れ るか ら。
山口:い や,だ って この国 は65歳 か らですか ら。
星野:65に な った ら全部 くれるわけですか。65にな ってお られ ないで しょ
う,ま だ。
山口:い や,わ た し58歳です。




星野:た だ,選 択 する権利があ りますね。 どうい う株式な ら株式がね。
山口:い や,そ れはだか ら1:部白分で。
星野:自 分,rl己ll任でや られるわけですか。
山口:や っています。 一・般 の人は,だ か ら,好 きな,要 はそれを スーバー
アニ ュエー シ ョン ・フ ァン ド(SuperannuationFund退職年 金基金)
って言 うんですけ どね。 だか ら,だ いたいIIIでい う保険屋 さんが そ う
い うのを組んで くれ るわけです。 じゃあ100%定期 預金,絶 対堅 いです
よね。 その代わ り利回 りが低い。 じゃあ'卜分定期預金で,r分 はブルー
チ ップの株式 に投 資 しま しょう。 あ るいは リー ト(REIT)不動産証券
です。 そ うい った ものに分 けま しょう。 こういろい ろなんです よ。
星野:今,リ ー トもよ くない,li本は。
山口:い や,い や。 もうここだ ってよ くないですよ。 同 じです もん。
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星野 まあ,全 体,同 じです けどね。
山 口 世界 と同 じように動 いてますか ら。
デ リバテ ィブ問題
星野:だ か ら,人 学なんかで も大規模 にデ リバ テ ィブや っていて,愛 知大
学なんか も,あ と,駒 澤大学や慶応大学 なんか もやっていて,全 国の大
学で もう ト何%デ リバテ ィブで損 して いると11われ ているか らね。特 に
危ない と1tわれ るのは,匿 名だ ったけどね。
山 口:匪 名が,そ れが,慶 応 と愛知ですか。
星野:い や。それ は匿名 じゃない。 どこが特 にひどいかとい うのは発表 さ
れて いな いか ら分か らな いけど,愛 知 は名前を見せ ているか らね。 南山
大学 は32億,愛 知大学28億 とかね。 デ リバテ ィブの損 失ですよ。 僕は
全然知 らなか ったのですが2。
山 口:そ ん なにや られて いる。
星野:う ん。要す るに,そ ういうデ リバテ ィブを買 っち ゃった人がい るわ
けですね。 財務担 当の常務理 事とかね,副 学長 とか,学 長 とかで しょう。
'!1時の人がや っていて,そ の関係 していた人は亡 くなっちゃっていてね。
山 口:大 変ですね。
星野:名 占屋駅 近辺 に新校舎 を建設す るのです が,少 しそのP定 を遅 らせ
る。1期 と2期 の1:`1`に分 けて,1期 は3年 後,2期 は6年 後 と,教 育
施設 は先 に,研 究施設,コ ンベ ンシ ョン施設 は後で建設する ことにな り
ま した。駒澤大学で は,理 事長が 責任 をと らされ解 任されている。 ハー
バー ド大学なんか,デ リバテ ィブの損 失は約1兆1'」で桁が2桁 ぐらい大
きい感 じですか らね。大学経営 ニュース(2008)
(2)読売 新 聞(2009)によ る と,愛 知 大 学 は117億 円,南lil大学 は68億lllのデ
リバ テ ィブ損 失 と して い る。
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山口:ま あ,デ リバ テ ィブです か らね,て この原理で。
星野:デ リバ テ ィブの運用 の失敗 ではないけれ ど,オ ー ス トラ リアの大学
の例 と して,ニ ューサウ スウ ェール ズ大学 もす ごい投資 して撤退 しま し
たで しょう。かな り有名です よ。 財政 的な赤字,今,大 変で しょう。 シ
ンガポー ルに分校 を作 ったのですが,撤 退 したんですね。
山 口:作 りま したね。
星野:あ れが 全部失敗 して撤退 した らしいんです よ。
山口:そ うで したか。す ごい。
ビザ と失業
星野:話 は変わ りますが,ビ ザ を取 る とい う場 合は,永 住権を持 って いる
と,も ういつで も人れ るわ けですね。
山口:は い。 ただ,う ちのお客様の ほとん どは 日系企業 さんなんです。 ビ
ジネ スビザ。
星野:そ うする と,あ れは何年間有効ですか。
山口:4年 問。 だいたい駐 在員は 平均す ると4年 なん です。
星野:も う4年 で帰 っちゃうんですか。
山口:3年 の人 もいる し,4年 の人 もい る し,5年 の人 もい るんです けど。
星野:あ,5年 もいる。
山口:も ちろんいますよ。
星野:す る と,も う1回?
山口:も う1回 や りますよ。 はい。
星野:ビ ザを取 る とい うのは,す ご く大変な作 業ですか。
山口:作 業は大変ですね。 どん どん どん どん厳 しくな っています。 新政 権
にな って か ら特 に大変 ですね。 要 は失業率 がrで4.5,6%で しょう。
それが年末 には7に なる とい うr測 が出てい るわ けです よ。 これ ってす
ごいんですね。 オース トラ リアで,そ れ こそい っぱい失業保険 もらって
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遊んでいる人たちがihほどいるんです けど,だ か ら常には高いんです よ。
だか ら,オ ー ス トラ リアの4.5と,日 本の4.5では全然 意味が違 うん
ですよ。 こっちは絶対 にもう失業保険を もらって,そ れで楽 しく遊ん で
い る人がい っぱいい るか ら高いんですね。 それが,仮 に も7に な るとい
うことは,本'11の失業 者がい っぱい川て くるとい うことです よ。それは
え らい ことなんですね,こ の国ではね。
星野:Il本で も,失 業率は また ヒが り始めてい るんで しょうか ら,似 て い
るといえば,似 てい るけども。
山 口:い や。だ けどその中身が。 その ・Trたさが違 いますね。だ って,オ ー
ス トラ リアは永遠 に失業保険を もらえ ます か ら。 日本だ と3カ 月 とか6
カ月 じゃな いですか。
星野:日 本で は現在短 いですね。
山 口:そ うで しょう。
星野:オ ース トラ リアで は永遠 に もらえますか。
山 口:永 遠 に もらえ ます よ。
星野:仕81`が来るまで。 見つ けるまで。
山 口:い や。 要は白分 は会社 の仙事を したいか ら,面 接 に行 ったけ ど向 こ
うが採川 して くれ なか った。 で,ビ ーチで騒 ぎを している。
星野:資 格 を,そ のときだけ,年 に何 回か トライ した らいいんです か。
山口:い や。 だか ら,"i然。
星野:継 続 してきちゃうと。
山口:こ ちらは,目 本でい うハ ローワー クみたいなところがあ るわけです。
セ ンター リンク(Centrelink)というんです けどね。 そうい うところへ
行 って,「白分は求職活動を してお ります。 どこどこどこへ行 きま した。
願 蒔を出 しま した。 面接 も行きま した。 だけ ど駄11でした」,「そ うか,
そ うか」 と言って くれ るわけです。
星野:そ れは,ど れ ぐらい くれ るんですか。
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山口:週 に300ドル ぐらい じゃな いですか。
星野:週300ド ル,月 だ と1,500ドル ぐらいですか。
山口:そ うですね。
星野:12川ilぐ らいですか。
山口:そ んな もんで しょうね。
星野:12万 で生 活できますか,一 人。
山口:い や,だ ってそ うい う人たちは,そ ういうお仲間 とみんな集 ま って,
それで5部1か6部 屋 ぐらいある ところに10人20人 住んで,み んなで
家貨を 出 し合 って,食 品 を買 って,楽 しくや ってい る。
星野:生 活保護が,目 本 の場合 は一 人当た りに した場合,卜 何万 円 くらい
の生活保護費が貰え ます。 しか しfl本の場 合は,生 活保護 を取 るのが も
のす ご く難 しいようです。
山口:で す よね。
星野:そ れで ホーム レスが い っぱい。何 でホーム レスが いっぱ い出ち ゃう
か とい うと,生 活保護 を取 るのが厳 しいか らは じき出 され ちゃって,そ
の受 け られ る人が,今 は増 えています けれ ども,い ぜん と して行 き渡 ら
ない。だか ら,イ ンターネ ッ トカフ ェにず っといて,日 々の111it:`:いみた
いな ことや って食 いつ ないでいる。 そ うい う状 態があ るということは,
目本の ほうが運用が厳 しいので しょうね。
山口:す ご く厳 しいと思 います よ。 この国は思 い切 り甘い。
星野:昔 か らErいという感 じは していたけど。特 に女性 でf一どもがいると,
何 も働か な くて も,確 か生活 でき るよ うにな って いますで しょう。
山 口:は い。で きますね。 失業保険よ りず っとい いです。 だか ら,う ちも
人材 の仕 事をや っている じゃないですか。rど もが少 し預け られるよ う
な年齢 にな ったん で,自 分 は仕事が したい,シ ングルマザーだ ったんで
す けどね。「こうい う仕 事が あ ります よ」 と言 った ら,「これ は税 引き後
い くら残 ります」 と,「計算 した らこうですよね」 と。そ う した ら今貰 っ
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てい るシングルマザー 手当とい うのがあ るわけです よ。それ とちょっと
しか変わ らない。 じゃあ,わ た し1fi811芋間仕 陰1{して変わ らないんだ っ
た ら,こ っちのほ うがいい じゃないですか と。
星野:そ のイ ンセ ンテ ィブ付 けが弱 い とそ うなるよね。
山口:そ うなのです。
星野:差 を付けない といけないですね。
山口:は い。 その とお りですよね。 だ って,こ っちはrど もを預け るのに
すご くお金が掛 かるんですよ。
星野:あ あ,そ うい うこともあるか。
山口:す ご く高いです。 だか ら,そ れを払 っち ゃえば,も う何 してい るか
分かんない。 じゃあ,も う自分でrど もの面倒をみて,シ ングルマザー
の]:.,i1を貰 ってるほ うが,よ っぽ ど楽でいいよね。
星野:家 内のオー ス トラ リア人の友達に シングルマザーの人がいて,前 に
名 占屋に住んでいた時,名 占屋 まで来 られ ました。 わた しの名 占屋 市大
の官舎に泊ま った ことがあ ります。 海外旅行で きる余裕があ りま した。
それはす ごいな,余 裕があ るな と思 ってね。flyじ ゃ,ち ょっと考え ら
れないですね。
山口:考 え られないですよね。
星野:そ れ ぐらいの時間 とお金の余裕があ ったので,そ の後彼 女は大学へ
行 って,シ ドニー近 郊の1戸 建てに住んで,大 学で教えてい ます。成功
例ですね。 そ うい う意味 じゃ,非 常に恵まれてい るか ら,結 局,ア メ リ
カなんか と比較すれば犯罪が非常に低い とい う感 じが します よ。治安が
いい と。
治安問題
山口:そ うい うことですね。 まだ コ ミュニ テ ィーがそれ ほど崩壊 は してい
ない。 もうアメ リカとい うのは,も うある意味 コ ミュニテ ィー もない し,
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弱 者は 切 り捨てです よね。
星野:だ か ら,日 本 もち ょっとアメ リカに引っ張 られている傾向があ るけ
ども,オ ー ス トラ リアのや り方の ほうが,社 会 と しては好ま しい とい う
かね,t:体のね。
山 口:そ うですね。
星野:治 安が悪 くなると,や っぱ りこれは非常 にまずいんで。 それは基本
的な ことですか らね。
山口:そ うですね。
星野:だ か ら,そ の点,オ ー ス トラ リアは比較的 　i:IIから治安 はいい とい う
イメー ジがあ って。 犯罪 はあ ま りな いので しょう。
山口:い や。 もちろん犯罪はあ るんです けど。
星野:要 す るに発生率 とい う問題ね。
山口:や っぱ り ドラ ッグ。 そ っちがあ るんです よ。
星野:そ れはH本 で もいろいろ俳優 とか タレン トが 世間 を騒がせ ている。
山口:人 学 で も早慶 が出て きて,あ と同志社が出て きて。
星野:そ う,相 当持 ってい るん じゃないか と。 何で,あ んな ものが必 要な
のか と不思議な感 じがす るけどね。 たば この一種のような感 じなんで しょ
うか。
山口:い や。 だ って,も う大学生で当た り前にな っているんで しょう,今,
日本で は。
星野:い や。 そん なこ とは,僕,全 然 認識ないですよ。
山 口:い や。 それ は先生 が知 らないだけ じゃないですか。 もう今,大 学生
に聞いた ら,そ ん なのは もうマ リフ ァナなんて,ど こで もT一に入 るって。
星野:そ うですか。 たばこだ って,僕 は もともと吸わないか らね。
山 口:'虹撚 わ た しも吸わ ないんです よ。 だか ら,オ ー ス トラ リアで も。
星野:マ リフ ァナは,た ばこみた いな もん だ と思 っているか ら,恐 ら くそ
の ひどいやつだ ろうと思 って いるか ら。
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山 口:ま あね。
星野:1:然関係 ないと思 ったけど,や っぱ り吸 う人,禁 煙 とい うことが割
と徹 して いるん じゃないですか,こ こは。
山口:こ の国は徹 してい ますね。だか ら,ど ん どん減 って います よ,た ば
こを吸 う人。
星野:そ の ほうがい いです よ。
山 口:だ って,吸 う場所がな いんです よ。
星野:そ う。それが いいん だよね。屋外 は可なんです か。 歩きなが らで も
よろ しい。
山 口:だ か ら,結 局屋外 しか吸 えないです よ。
星野:T'に持 って歩 いている。 女性 もかな り外で吸 ってい ますね。
山口:ビ ルでは一 切吸 えないか らです。 レス トランも駄 日にな りま した。
星野:公 共の場所 は駄 目ですが,た だ外で,歩 く分にはいい とい うので,
手に持 って歩いている とい うことですか。
山口:パ ブが,あ る州 によ っては駄Ilで,あ る州に よって はいいのです。
だか ら,み んなが訴訟 をす るんです よね。 白分はパ ブの従業員で働 いて
いた と。10年働 いた。 で,パ ブはたば こを吸わせ てい る じゃないです
か。 そ うす ると,そ の結 果,白 分は間接喫煙で肺がん にな りま したと。
この因果関係は明 らかです。 自分はたば こを吸い ません。 だか ら,パ ブ
に訴訟を して勝 っちゃってい るんです よ。 そ うす ると,パ ブはそこの人
た ちに,そ れ こそす ごいお金を払 うわ けです よ。
星野:日 本だ った ら,タ クシーの運転 丁一がそ ういうことで,も う禁煙 タク
シーがだいぶで きて きた とかね。1司じです よ。訴訟 まで行 ったかど うか
は知 らな いけど,や っぱ り結局訴訟 で勝敗 を付 けないと,解 決 しない。
山 口:う ん。 だか ら行政 は動か ないん です よ。
星野:そ ういうようにやると動 くんで しょう,や っぱ り。
山口:そ うい うことです ね。
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裁判制度
星野:だ か ら,訴 訟で勝敗を付 けると行政側 も動 くの で,訴 えたほ うがい
いですね。 裁判 といえば,日 本で も裁判員制度でがで き,裁 判官 のみな
らず,般 の人が人 って いって,一 般的常識 を人 れる とい う,割 とネガ
テ ィブな ことを ぼう人が いるん だけど,大 いにいいん じゃないで しょう
か。 ここには,裁 判員制度 はあるんで しょう。
山口:こ こには,裁 判員制度 じゃな くて,陪 審制度で とい うこ とですね。
もちろんあ ります。
星野:英 米が始めたんだ よね,恐 ら く最初 に。
山口:う ん。 だか ら,法 体系はほ とん ど英国ですか ら。
星野:あ あ,そ うで しょうね。
山口:英 国があ って,そ の後でア メ リカがで きた し,そ の 兄弟分 と しての
オー ス トラ リアが存在す るわ けで,「道路 交通法」 は,ア メ リカは独 白
の ものに しちゃいま した けど,オ ース トラ リアの場 合は植民地ですか ら,
ほとん ど英国 の ものをこ っちへ持 ってきてい るか ら,陪 審員制度 も1司じ
です。
星野:あ れ は優れ た制度 だね。 ドイツ系 にはないのか,あ あい う発想が。
山 口:そ れ は存 じません。 ドイツはよ く知 らない。
星野:や っぱ りit本は裁判員制 を今や っと入れるよ うにな って,動 き出 し
て ます。何T一人か に一 人 ぐらいだか ら,当 たる確 率は低いけ どね。
山 口:オ ー ス トラ リアはよ く当た ります よ。
星野:当 た りま したか。
山 口:い や。わ た しは当然 オー ス トラ リア国籍 を取 ってないですか ら。
星野:あ れ は国籍でや って いますか。永住権 は関係 ないですか。
山口:そ うです。永住権 は関係ないです。だか らよか ったです。 しょっちゅ
ううちの社 員が,「すみ ません,陪 審員 にまた任命 され たか ら,わ た し
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を出張す ることに して くだ さい」 って くるのでT一紙 を書 くんです よ,わ
た しの名 前で。 彼,あ るいは彼 女は,い つか らいつ までTt要な出張 が長
期にわた ってあ ると。 だか ら,こ の時期陪審員 になれ ないと。
星野:出 張 にす るんですか。 ああ,逆 だ,参 加 しないで,「 ノー」 とriっ
ち ゃうわけ。拒 否で きるわけね。
山口:い や。 した くないんです。 だ って,何 もで きな くな る じゃない。仕
事はできないわ。
星野:陪 審員の期間は どれ ぐらい取 られ るんですか。
山口:い や。 それは裁判に よりますので,そ れ は分か らないです よ。
星野:r想 で きないのですか。
山口:い や。 それは,途 中でい ろんな証 人が 出て くる,r定 に来 られない
とか。
星野:;_均的 にこれ ぐらいかか るというの もないのですか。
山口:い や。 それ はちょっとわ た し聞 いて いないんです けど,や っぱ り最
低,1日211で は終わ らないです よ。
星野:そ れは分か ります け どね。 何 カ月ll隻位 で,1週 間に1回,2時 間な
ら2時 間行 って,何 カ月 ぐらいの イメー ジとかね。
山 口:う ん。 ちょっとよ く分か らないですね。
星野:分 か らな いですか。IIは もちろん もっと情報 がないのですが。 も
う始 まるr定 です。
山 口:だ か ら,み んな迷惑が って いますね,は っき り言うとね。 仕事を し
てい る人間で,そ ん なに時間 を取 られ た ら困 ります。
星野:そ の間 は,で も給料 を払 うわけで しょう。
山 口:い や。 そん なの微 々たる もん です よ。
星野:減 っちゃうん です か,給 料 は。 その陪審 員制度 をや ってい るときに
は。
山口:そ んなの会社 と関係ない話 じゃないですか。
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星野:だ け ど,そ れは国が税金で補てんす るような もの です ね。
山口:た ぶ ん有給 を取 るん じゃないですか。
星野:有 給 とい った って。取 れ る ぐらいな らいいの だけど,取 れない場合
は大変 です ね。
山口:だ け ど,国 籍を持 ってい る人間の義務ですか らね,陪 審 員はね。
それに,選 挙権 の行使について は,こ の国 では,行 かなか った ら罰金
を取 られますか らね。
星野:罰 金を取 られますか。 それは厳 しいですね。
山口:取 られます よ,こ の国では。
星野:そ のほ うが機能 的にで きてい るんだね,こ の イギ リス系 とい うか英
米系の ほ うが,Ii本に比べ る と。
山 口:そ うですね。 だけ ど米国 が罰金を取 るか どうか,わ た しは知 らない
です。
星野:今 の陪審制,そ うい うよ うな制度 といい,こ れはや っぱ り民主i
的な発想が非常 に強 いのですね。
山口:だ か ら,当 然民1三1三義 とい うのは権 利 もあるけ ど,義 務 もあ ります
よ とい うことを,は っき り法体系 に出 している。
星野:そ うね,そ こは きちん と して いると。11本の場 合は両ノ∫ともはっき
り していない面があ って,法 律 には書 いてあ って も,そ んな もの関係 な
いよ うに思 ってい る人がい るとかね。
山口:そ うですね。
星野:信 号を赤で無視す るの は,あ れ はアメ リカでは結 構 多いが,日 本人
な らよ く守 るかな。
山口:11本人はよ く守 ります よ。
星野:日 本人はね。 ちょっとおか しい と思われ ること もあ りますか。
山口:車 が全然来ないのに,ず っと信 号を待 って いる馬鹿 がいますね。
星野:だ か ら,実 質的に危な くなき ゃ渡 るってい う発想 だよね。
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山口:う ん,そ れは,す べて,だ か らri己責任なのです。
星野:そ う。ri己責任。 リスクは 自分で負 うとい うことだよね。
山口:そ うです。
星野:そ うい う発想 だ った ら分かるのですね。
山口:だ か ら,年 金 も自己責任なのです。 あなたが 白分で判断 して,自 分
で投 資 したんだか ら,株 が ドが った ら自分の責任で しょうとい う発想。
だか ら,日 本だ と,い や,薦 めたか らわた しは買 ったんだ とδってね。
それは販売 員は薦めますよね。 だけ ど,最 終決定は 自分なんだか ら,rl
己責任で しょう。 この理屈で この国は通 ります もん。
雇 用
星野:そ うですね。 そ ういう意味では,ビ ジネスもま さにその とお りです。
会社の経営の話で,例 えば人を雇 うときには,ど うい うや り方で採川 さ
れ るのですか。新聞か何か に広 告を出すのですか。
山口:そ うですね。 晋は新聞です けど,今 はもうインター ネ ッ トですね。
星野:イ ンター ネ ッ トでね。そ うです よね。 日本 もだ いぶそ う。
山口:日 本 もそ うで しょう。 リクナビとか,あ とエ ン ・ジャパ ンとか あ り
ます よね。
星野:ど れ ぐらい,週 給い くらという感 じで 出され るんですか。
山口:こ の国は,通 常 はマ ンス リーか,ア ニ ュアルか,ど っちかですね。
星野:マ ンス リーですか。ll本と同 じですか。
山口:か,ア ニ ュアルか。
星野:マ ンス リーか アニ ュアルで いいんですか。
山 口 二はい。 アニ ュアルが 多いですね,給 与プラス,ス ーパ ーアニュエー
シ ョン(Superannuation退職{iモ金),9%で すけ どね,年 金。
星野:そ れ も入れて やると。
山口:だ か ら,別 々にitかない といけないです。
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星野:別 々に書 くのですか。
山口:は い。 あ るいはパ ッケー ジとなると,そ れはiま れ ます。
星野:ど うい うラ ンク,い ろん な職種 によ ってあ るわけですね。 オフ ィス
ワー カー とい う感 じですか。
山口:だ か ら,も うそれ はすべ て,ど うい うんですかね。そ ういうのは仕
事の中身 を詳 しく説明 して,給 与はい くらか らとかgcrtいて ます か らね。
何がで きな きゃいけないと,非 常 に具体 的です。
星野:面 接 して採川す る。
山口:も ちろんそ うです よ。
星野:勤 務年数 とい うか,仕 事は長 く続 けますか。
山口:恐 らく'ド均3年 ぐらい じゃないですか。
星野:3年 ぐらいですか。3年 ぐらいで また別の とこへ 行 っちゃ う感 じで
す か。
山口:は い。 だか ら業界に よるのです よ。 日本 もそ うですけ どね。 オー ス
トラ リアは ジョブホ ッピングが 多いですね。 だか ら,人 材紹 介会社が儲
か るん です。
星野:米 英系 はそ うい う感 じが強いですね,確 か に。 人材紹 介を 白身 もや
られて おるわけだ。 自分 の ところの会社 もそ うだね,そ うなるわけね。
3,4年で変わ っちゃい ますか。
年齢制限 は,確 か 入れ られないの じゃなか ったですか。
定 年 制
山 口:入 れ られ ない です。 ア ンチデ ィス ク リ ミネー シ ョン ロー(Anti-
Discriminationlaw「反差別法」)とい うのがあ るんです。
星野:職 種でセ クレタ リーな ら,セ クレタ リー と出 して,非 常 に年齢 が高
い人が来た と。それ は,そ うい うこ とでは採 川で きない ことはないと。
山口:だ か ら,あ なたは年齢 が高いか ら採 らない とは絶 対言わないですね。
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星野:ほ か の理 山を挙げると。能 力が足 りないとか。
山口:は い。
星野:人 学 なんか は,も う定年 ないですか。
山口:だ か ら,そ れは年齢 によって 「あなたは もう辞めて くだ さい」 はな
いです よ。 それはア ンチデ ィスク リミネー シ ョンロー に引っ掛か ります
か ら。 だか らほかの理 山です よね。
星野:何 ですかね。現実 には,オ ー ス トラ リアの大学が定年 ないとい う感
じだ けど。
山 口:い や。 ないです よ。 どこの会社 も定年 はないん です よ。
星野:な いのですか。 アメ リカと同 じですか。
山 口:い や。 それ は違法 なん です もん。
星野:ア メ リカと同 じですね。
山口:は い。
星野:だ か ら,実 質的 に年 金があるか ら,生 活 できるか らもう,あ る年齢
になると辞 めちゃ うとい うことなわけね。 仕事をや りた くない とい うこ
とです か。
山口:要 は,も うそれこそ仕事 とい うのは,聖 書によればエデ ンの園は禁
断 の木の実 を食べたがために,罰 として労 働を強い られた とい う発想で
しょう。 いや,そ うなのです。 だか ら,本 当は仕事を した くない。 だけ
ど,仕 事 しない と生活するお金がないか ら,嫌 々仕事を しています とい
うことです よね。
だか ら,ち ゃん と年金があ って,退 職 する,こ の国でい うとハ ッピー
リタイア メン トとい う表現 があるんですけ どね。 なぜハ ッピー リタイア
メン トか。leiく年金だけで 自分は生活できるよ うにな るとい うのが,す
ごくYIせなわけです よ。 人生 の成功 者で す。 だか ら,40歳 で退職 す る
人のよ うな成功者がい っぱいい ます。
星野:い ますか。
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山 口:い っぱ いいます。 もう何 人 も見てきま した。みんな,だ か らその と
きは会社でパー テ ィー します。 シャ ンパ ン,パ ンパ ンってや って,「お
めで とう,よ か ったよな,お まえ45で 辞 めるのだ」 と言って。
星野:そ うですか。 日本だ った ら,「あれ?」 ってい う感 じしますね。 欠
陥 人間 に思 われち ゃう,逆 の意味で。
山口:も うす ごいですよ。だか ら,マ ンションを いっぱい持 っていた りね。
家 を持 っていた り,株 を持 っていた り,も うヨ ッ トを持 っているわ,牧
場 を持 っているわ,す ごいのが ごろ ごろい ます。
というのは,こ のll{iは賃金格差がす ごい激 しいんですよ。li本みたいに,
社長が一般社 員の3倍 とか4倍 なんて,も うそんなの,も うf可卜倍。
星野:だ か ら,ア メ リカでか な り差 がある,日 本はあ ま り差が ない って,
よ く出て くるけど,オ ース トラ リアは中間 ぐらい。
山口:日 本 は世界で,t差 が ないで しょう。
星野:ま だないで しょうね。現状で は差がだいぶついているのです けども,
まだ少ない と。それ はg㌻え ます よね,確 かにね。
山口:だ か ら,わ た しも投資銀行 にいて,28,9歳 で一 人前の トレー ダー
になれば,1億2億 なんて ごろごろいま したね。 だか ら,そ んなに長 く
仕 事をす る必 要はf可もないんです よ。
星野:で,ぽ ん と辞め ちゃって。
山口:う ん。 で,そ こで もう株式 とか不動産 とか もみんな分か ってい ます
か ら,頭 のいい方ばか りですか ら。だか ら,ち ゃんとお金を うま く運用
して,じ ゃあri分は35歳 で もう辞め るとかね。40歳で辞 める。 で,あ
とは 自分でお金を転が して,ど ん どん どん どん増 や してい くんですね。
家 へ行 った ら,PCが 何台 も並んで いて,テ キパキや って います よ。
星野:運 川 会社がや ってい るよ うな感 じで,自 ら投資 している とい うこと
ですね。




星野:不 動産収入 とい って も,ト ラブルがr想 以1一に多い ようですね。
山口:多 いですよ。 だか ら,そ んなのはi部 工一 ジェン トに任せ ちゃって。
星野:エ ー ジ ェン トに任せ ちゃ うか。
山 口:う ん。 そ うい う人 は もうそん な,自 分 で無駄 な時間は使わない。30
軒 もあれ ば。
星野:そ うね。 それ だけあるか らね。
山 口:や ってい られ ないです よ。 で,お 金だけち ゃん と貰 って,や や こ し
いこ とは全 部工一 ジェン トに任せ る。
星野:優 秀なエー ジェン トじゃない と。 エー ジェン トも問題 があ る人 はい
るで しょうか ら。
山口:ま あ,ま あそ うです け どね。 そ うい うのは,お 金のあ る人は代 々お
金が あ ります か ら,ど うや ってお金を運 用す るか とい うのは,こ の国 は
みん なよ く知 っています よね。
税制 と寄付
星野:こ の国では相続税 は確 か掛 か らなか ったん じゃないですか。
山口:な いですね。相続 税ゼ ロです。
星野:今 もそ うです か。
山口:rも ないです。
星野:前 も聞 いてび っくりした ことがある。rも そのままですか。
山口:は い。 だか ら譲渡 税 もないです。 あげる ってiiった らないです もん
ね。
星野:あ と,寄 付 をす る場 合に,非 常 に優遇 されていませんか。
山口:寄 付 は,そ の寄付 を され る団体が ち ゃん と登録 していれ ば,100%
控 除にな ります。
星野:だ か ら100%控除 とい うのは,あ れは税金がそ っ くり減 るのですか。
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山口:だ か ら,損 金扱いです よ。
星野:損 金扱いにな る。
山口:損 金扱いです。 はい,じ ゃあ必 要な机 を買 いま した と同 じです。
星野:だ か ら,全 部税金が減 るわ け じゃな いけど,何 割 かは減る とい うわ
けですね。例 えば,10Jil'1なら10万llj寄付 した と。そ う した ら所得に
よ ります け ども,そ れ を6,7万 割 引きで購人 したよ うな感 じで しょう
か。
山口:仮 に1万llj寄付 しま した。そ こが ちゃん と登録 している団体です よっ
てい った ら,そ の1万 円の売 り ヒげは落 ちますね。
星野:そ れが経費 として落ちる。税金が1万 円減 るわ け じゃないですよね。
山口:じ ゃあないです。
星野:だ か ら,そ うす るとある率だか ら,せ いぜ い6,7割,割 引にな る
とい うよ うな イ メー ジです よね。1万 円寄 付 して,税 が安 くな り6,
7,0001'1で買 ったと同 じになる。
山口:そ うですね。
星野:そ んな感 じですよね。 だか ら,日 本人か らす ると,な か なか寄 付 と
いうの は集ま らない。い ろんな団体か ら求め られ ることがあるん だけど,
日本人の寄付 とい う意 識が弱 いのですかね。
山 口:い や。 それ は税制 の問題 なんですよ,ll本は。 要はそ ういうふ うに
100%の損金扱 いにな らないんです よ。
星野:日 本 の政党 に寄付 した ら100%損金扱 いになるよ うです。
山口:そ れ は,そ こはできやす くしているので しょう。 自分た ちの 都合 の
いいようにや っているわけですよ。
星野:そ う,そ ういうところはそうだ けど,あ とはあん まりメリッ トないっ
て いうかね,少 し割 引が あるだけなんだ。
山 口:う ん。だか らlI本人,大 きな企業は寄 付 しないんですよ。ア メ リカ
や オー ス トラ リアというの は,も う何 卜億,何 百億 と寄付 します よ。
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星野:企 業のほ うは,Il本も例の名前を付 けてね,山 一な らIII-一証券,ま
あ倒産 したわけですけど,そ うい うlll-一証券の講座なんてあ ります よね。
ニュー ヨー ク人学 の山一一プ ロフェッサー ってい まだ にい ます よね。 それ
は寄付 した会社の 名前が残 っているわけで しょう。
山 口:こ れ も個人 レベ ルで も1司じです よ,税 制は同 じです。 有名なの は,
例 え ば,戦 前に 兼松 が寄 付 金 を 出 したの はSydneyHospita1にあ る
KanematsuInstituteとい う医学発展 のための研究所 です
星野:日 本 の企業は割 とや ってい ると。
山口:は い,や っています ね。
星野:個 人はなかなか少ない とい うイメー ジですね,や っぱ り何か格差が
あるみたいです ね。
山口:1(本人の金持 ち って,も う高が知れてい る じゃないですか。
星野:そ れです かね。
山口:い や。 だ って税 金を しっか り取 られ ちゃう し。
星野:こ の間,UCバ ー クレーの名誉教授 の人にイ ンタ ビュー した ときは,
彼は毎 年何 万 ドルか寄付 してい るって,言 うのです よね。私 などはそん
なに何万 ドル も,寄 付 した くないので,i'然,意 識が違 うな と思 います。
山口:い や。 わた しは税制だ と思 い ます。
星野:そ うですか。
山口:は い。 いや。 みんなね,口 本人は本 〉,iにす ご く心の優 しい国民 だと
思 います よ,'r均値 を取 ればね。
ただ,そ うい う税 制であんま りメ リッ トがないか ら,そ れ と,要 は賃
金格差 がそれほ どないわけだか ら,日 本で成功 者だ,大 社長 だって いっ
た ってたかがT一 ノ∫じゃないですか。 この国なんて,ほ んの27,8歳 の
トレー ダーが何億取 ってい ますよ。 だか ら,も う全然元の収 入が違 うか
ら,個 人で寄付できない じゃないですか。II本の大会社の社長とい った っ
て,日 本人で年何 卜億取 ってい る人がかな りいますで しょうか。
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星野:そ ん なにいないです よね。
山 口:い ないです よね。
星野:年 収が何Tワ∫,'1`一均 何千万で,ト ヨタが ちょっと一時 高 くて1億 超
えて いたです けど も。
山口:ね え。 たかが1億 ですよ,こ のllξ1から見た ら。話 にな らない。
星野:ア メリカ と同 じ,オ ー ス トラ リアもそ ういう意味 じゃ,給 料格差が
非常 にあると思 います。 そ うい う意味 じゃそ うですね。
山 口:だ か ら,個 人で寄付するよ うなお金がな いです よ。
山 口氏の オフィス
星野:あ と,ち ょっとまた経営 の話に。 例えば,シ ドニ ーで もここは非常
な一等地ですね。
山 口:は い。
星野:そ うす ると,こ うい うところでオ フィスを借 りてお られ るわけです
よね。 どれ ぐらいす るん です か。
山口:こ れ は,オ フ ィスは白分 で持 っていますけ どね。






星野:そ の ほうがい いと。
山口:ま あ,投 資。 いや,自 分 の,家 賃を自分で払 って。
星野:で,管 理 費は どうな って いるん です か。
山口:管 理 費は高いですね。 月 に1,800ドル ぐらいい ってい ますね。
星野:管 理 費 とい うのは,修 繕積 疏金 は別ですか。
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山口:い や。 全部入 って います。
星野:そ の ぐらい掛か るんですか。そ うす ると,そ れを維持す るのに必 要
なんですかね,い ろん な仕 事は。 売 りLげ1:げなきゃいかん というよ う
にな ります か。 で,そ の四つの会社を経 営 されてい るのですか らす ごい
ですね。
山口:え?毎II悪 戦 告闘 してい ます。
日系企業 のデータ
星野:オ ー ス トラ リアにお けるシ ドニーの 目系企 業の データベ ースを調べ
てい るんだ けれ ど,企 業情報 は有料 なんです。例え ば,山 口さん の会社
の この財務情報 というの は,ど こか に届 けるんですか。税務 署だけです
か。
山 口:そ れ は,財 務情報はASIC,オ ース トラ リア ン ・セキ ュ リテ ィー ・
イ ンベ ス トメ ン ト・コ ミッシ ョン(AustralianSecuritiesandlnvest-
meatsCommission)かな。 それは義務 ですか らね,株 式会社 は。 それ
は出 して いますが,た ぶん プライバ シーの問題が あ って,一 般 の人は閲
覧で きな いはずです よ。
星野:そ うですか。
山 口:だ って,あ る意味税務情報 みたいな ものです か らね。 オース トラ リ
ア ン ・セキュ リテ ィー ・イ ンベ ス トメ ン ト・コ ミッションに出すのは。
星野:株 式会社 だか ら,L場 していよ うが していまいが,全 部届ける義 務
が あるので は。
山 口:は い。 出さなきゃいけないですね。
星野:公 表 して いるのはL場 の株式 会社の分 だけです か。
山口:そ のとお りです。株式 会社,要 はL場 企業です。
星野:L場 している分だけ公開で,そ うでないのは,公 開 されてないです
かね。
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山 口:う ちは していませ んね。 分か らない と思い ます。
星野:あ の情報 は,た ぶ んil本の場 合だ と,L場 されて いな くて,未L場
企業 だって,会 社年鑑 に出ていますよね。 人 きい ところは未 ヒ場 企業で
も人 って いるんです よ。
山 口:う ん。 それは出 したい ところが出すんで しょうね。
星野:あ あ,出 したい,そ うい うことか もしれ ません。
山口:は い。
星野:本 目は,急 なアポでお忙 しい ところ,イ ンタ ビューさせ ていただ き
大変 あ りが と うございま した。
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